























































































（les premiers contreforts de l’Ardenne）」，「段々に並んだ壮大な丘（les larges collines qui s’étagent 
en gradins）」，「平地まで斜面をかけおりる若木の樹林（les basses futaies qui dégringolent les 














































がて「静穏な大空（le grand ciel serein）」に「星々の金色の鋲」が打たれてゆく。
シェネーの活写した「バット」の岸も，「陽光に背中を温めながら，ゆったりと広がっている」。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まれる。ゲルマン系の言語でも同様に，ブナ─Buche, beech, beuk─が，本─Buch, book, boek─を生
み出す。われわれの書物（bouquin）がboscusすなわち森（bois）に由来するのと同じように」（Stassen 
2003:11）。樹木は記憶の拠り代であり，その樹木が書を生み出す。こうして，木々と記憶との強い結び


















図５　Pierre Paulus, 『若きワロニー』（La Jeune Wallonie, 1909, no.5 et 6）の表紙（左）
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